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Embalaža je danes prisotna na vsakem koraku; kjer koli smo, se z njo neizogibno srečujemo. 
Zavestno ali ne se na podlagi videza, materialov, funkcionalnosti in drugih dejavnikov 
odločamo za primernejše izdelke, odgovor na vprašanje, kateri izdelek je primernejši, pa nam 
poda prav embalaža. Diplomsko delo se začne s teoretičnim delom, ki obsega raziskavo o 
papirju in embalaži. Nadaljuje se z razvojem ideje, in sicer od testiranja potencialnih materialov, 
kjer je poudarek predvsem na mehanskih lastnostih, ki imajo za papirnate vrečke največji 
pomen. Na koncu je izbran primernejši papir za embaliranje živil. Vektorske oblike grafične 
podobe so oblikovane s programom Adobe Illustrator, končna podoba pa s programom Adobe 
Photoshop. Vse preiskave so bile izvedene na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Cilj 
diplomskega dela je bila izvedba projekta s končnim izdelkom, ki predstavlja knjigo receptov. 
Gre za leseno embalažo, v notranjosti pa so v papirnatih vrečkah pakirane sestavine, ki so že 
vnaprej natančno odmerjene za pripravo sladice. Projekt je bil namenjen najmlajšim oziroma 
začetnikom, ki so šele začeli spoznavati peko, saj jim je olajšana izvedba. 
 





Nowadays, packaging accompanies us with our every step; wherever we are, it inevitably 
crosses our path. Whether it is a conscious decision or not, we choose the most suitable products 
on the basis of aesthetics, materials, functionality, and many other details which are presented 
to us through packaging. Consequently, packaging plays an enormous role in determining the 
product’s suitability for consumers. Thesis research begun by structuring a theoretical 
framework, which included a study on paper and packaging. It continued with the development 
of project idea, and later started testing potential materials to find the most suitable ones. Here, 
the focus was primarily on the mechanical properties of paper, which had the greatest 
significance for the product. That ultimately led to choosing the most suitable paper bag. Vector 
graphics were designed and formatted with Adobe Illustrator, and the final appearance with 
Adobe Photoshop. All research was conducted at the Faculty of Natural Sciences and 
Engineering at the University of Ljubljana. The aim of the Bachelor’s thesis was to carry out a 
project, which would result in a final product in the form of a book of recipes. The book is 
displayed in wooden packaging containing precisely measured ingredients packaged in paper 
bags, intended for preparation of desserts. The product was designed to especially suit a younger 
audience, beginners, who are just starting to get acquainted with the art of baking, in order to 
facilitate their learning process. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
Apl ploščina preizkušanca 
a raztržna odpornost 
A zgornja stran preizkušanca 
B spodnja stran preizkušanca 
CD prečna smer teka vlaken 
CV variacijski koeficient 
dE debelina papirnate vrečke 
d debelina preizkušanca  
F15 izmerjena sila utržne jakosti  
Fmax  maksimalna utržna jakost  
G gramatura 
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point (analiza tveganja in ugotavljanja 
kritičnih kontrolnih točk) 
ISO International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za 
standardizacijo) 
l0 prvotna dolžina preizkušanca 
L utržna dolžina  
m masa preizkušanca  
m1 masa preizkušanca pred sušenjem  
m2 masa preizkušanca po sušenju 
mpr povprečna masa enega odtrganega preizkušanca med prižemama  
MD vzdolžna smer teka vlaken v papirju 
N število meritev 
F faktor nihala 
IX 
 
Praz razpočna odpornost 
P tlak 
S odčitek 
Sx  standardno odstopanje 
x̄ povprečna vrednost  
X(razpočni indeks) razpočni indeks 
X(raztržni) raztržni indeks 
xi vrednost meritve 
V prostornina preizkušanca 
Vvl vsebnost vlage ali vlaga v papirju 
V1 vzorec 1 (male vrečke) 
V2 vzorec 2 (velike vrečke) 
ZZUZIS Zakon o zdravstveni ustanovi živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 
živili  
ρ gostota papirja 
∆l povečanje prvotne dolžine preizkušanca  
ε raztezek  




Za ohranjanje stvari, kot so hrana, zdravila, kozmetika ipd. imamo na voljo »napredno« tehniko 
– embalažo. Te namreč včasih niso poznali, zato so si pomagali z raznimi glinenimi posodami, 
lesenimi sodi, steklenicami in košarami, kar pa ni omogočalo ohranjanja kvalitete izdelkov, ki 
predstavlja največji del prodaje. Skupaj z napredkom trgovine je napredovala tudi embalaža. 
Sprva je bila namenjena zaščiti izdelkov pri transportu, kasneje pa je z globalizacijo postala 
skoraj nujen del izdelka [1]. 
Izvor besede embalaža je francoski (fr. l'emballage). Embalažo, ki jo imenujemo tudi ovojnina 
oziroma ovoj, v najširšem pomenu predstavlja tisto, v kar zavijemo določen izdelek, jo polnimo 
ali vanjo vstavimo blago oziroma izdelek pakiramo – embaliramo. Embaliranje pomeni 
izdelovanje oziroma oblikovanje ovoja za izdelek, ki se imenuje embalaža. Ta je danes 
učinkovito tržno orodje [2]. 
V okviru diplomskega dela smo izdelali embalažo, ki združuje manjše pakirne enote. Oboje 
smo na zanimiv način predstavili svoji ciljni skupini – otrokom. Sestavine, ki jih vsebuje glavna 
embalaža, so odmerjene glede na priložen recept za pripravo sladice. Poleg spodbujanja 
najmlajših k začetku peke smo jim želeli z izdelkom približati tudi skrb za okolje in jih seznaniti 
s problematiko velikih količin zavržene hrane. Poleg otrokom zanimive grafične podobe je bilo 
treba izvesti serijo preiskav na papirnatih vrečkah, da smo na koncu izbrali najprimernejšo glede 
na sestavine, ki so drobno mlete in se ne smejo stresati zaradi pomanjkljivosti embalaže. Ker 






2 TEORETIČNI DEL 
Papir, ki je izdelan strojno, vsebuje vlakna, ki potekajo v smeri, ki je odvisna od potovanja 
papirnate kaše v proizvodnji. Pred industrijsko revolucijo in mehanizirano izdelavo papirja so 
papir izdelovali ročno. Pri papirju, namenjenem risanju, smer vlaken ne igra vloge, pri 
papirnatih vrečkah, kot smo jih uporabili v diplomskem delu, pa je ključnega pomena. Smer 
vlaken je pomembna zaradi zgibanja, zvijanja in rezanja papirja, da dobimo končni izdelek – 
papirnato vrečko, primerno za embalažo [3]. Treba je določiti smer teka vlaken, kar pomeni 
določitev orientacije vlaken. To lahko dosežemo na več načinov. Nekateri načini vzorec 
poškodujejo (merjenje sile pretrga), nekateri načini pa vzorca ne poškodujejo (opazovanje 
površine, omočenega roba lista ipd.) [4]. 
2.1 NAJPOMEMBNEJŠE FUNKCIJE EMBALAŽE 
Po opredelitvi mora embalaža opravljati več nalog. Embalaža je tesno povezana z izdelkom, ki 
ga vsebuje. Embalaža ima zato več funkcij in z izboljšanjem ene funkcije lahko škodujemo 
drugi, kar seveda ni zaželeno, zaradi česar moramo poskrbeti, da najdemo optimalno rešitev. 
Podjetja se morajo zavedati kompleksnosti prilagajanja funkcij embalaže in zraven paziti tudi 
na ceno, da je na koncu sprejemljiva tako zanje kot tudi za potrošnika [5]. 
Na hrano vplivajo razni zunanji dejavniki, pred katerimi jih moramo zaščititi. Ti vplivi so [6]: 
 klimatski; 
 biološki; 
 kemijski;  
 mehanski.  
Da te vplive zunanjih dejavnikov preprečimo, uporabljamo embalažo, ki ji hkrati tudi podaljšuje 
rok trajanja uporabnosti, s čimer preprečimo prekomerne količine pokvarjene hrane [6]. 
Povedali smo že, da ima embalaža različne funkcije. Nekatere izmed njih so naslednje: 
 vsebovanje izdelka – to je tudi razlog, da embalaža obstaja. Brez embalaže bi bilo 
nekatere stvari nemogoče oz. težko prenašati (npr. tekočine) [5]; 
 zaščita izdelka – pred udarci, stiskanjem, vibracijami in temperaturo, ki bi izdelku lahko 
škodovali [6]. Prav tako je izdelek treba zavarovati pred vodo in prahom, v določenih 
primerih pa tudi pred kisikom, torej poskrbimo za nepropustnost embalaže [1]; 
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 olajšanje uporabnosti izdelka – embalaža naj ne bi bila le funkcionalna, ampak tudi 
praktična, kar se pokaže pri zlaganju, prodaji, odpiranju in zapiranju ter pri njeni 
uporabi [5]; 
 komunikacija – kupcu pove več o izdelku, ki ga vsebuje: do kdaj je izdelek uporaben, 
kako se ga uporablja itd. [5]; 
 motivacija k nakupu – danes je veliko večjega pomena kot nekoč. Z videzom 
pritegnemo ciljno skupino, se pa z dizajnom ustvarijo tudi večje razlike med 
konkurenčnimi izdelki (kupovanje privlačnejše embalaže). Kakšen je videz embalaže, 
je odvisno od ljudi, ki jim izdelek prodajamo, trga in izdelka, ki ga embalaža vsebuje. 
Tako ima embalaža prodajno vlogo [5]; 
 zaščita človekovega okolja – okoljska funkcija je vedno pomembnejša tudi pri kupcih. 
Gre za embalažo, ki ima ustrezne ekološke oznake, med njeno proizvodnjo pa je bilo 
poskrbljeno za oddajo čim manjših emisij v zrak. Prav tako je bilo poskrbljeno za 
porabo najmanjše možne mere materiala in odpadka ter se lahko ponovno uporabi 
oziroma reciklira. Da bi dobili okolju bolj prijazno embalažo, lahko pride do čim 
manjše mase na enoto pakirnega izdelka, s čimer lahko ogrozimo eno glavnih funkcij 
– zaščito, do česar seveda ne sme priti [5]. 
2.2 MATERIALI IN IZDELKI, NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI 
Pri embalaži je pomembna izbira materiala, ki ga uporabimo. Treba je upoštevati normalne ali 
predvidljive pogoje uporabe in zagotoviti, da sestavine materialov ne pridejo v stik z živili v 
takšnih količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje ljudi, povzročile spremembo v sestavi živila ali 
poslabšale njihove organoleptične lastnosti [7].  
Katere snovi in materiali so primerni za stik z živili, določajo Zakon o zdravstveni ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS; Ur. l. RS, št. 52/2000 in 
42/2002), in podzakonski akti. Kriteriji za materiale, ki so primerni, določa Pravilnik o 
materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili  (Ur. l. RS, št. 36/2005, 38/2006 in 100/2006). 
Zagotavljanje kakovosti poteka v skladu s Pravilnikom o preskušanju izdelkov in snovi, ki 
prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 131/2003 in 65/2008). Zagotovitev popolne uporabe 
embalaže za stik z živili lahko potrdimo še s standardom ISO 22000, ki je namenjen celotni 
verigi v živilski dejavnosti [8]. 
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2.3 OZNAČEVANJE ŽIVIL 
Vsa hrana mora biti ustrezno označena, saj nam oznake sporočajo, kako s hrano ravnati. Za 
potrošnika je pomembno, da so oznake ustrezne in ga ne zavajajo. Razvidne morajo biti tako 
oznake kot tudi predstavitev materialov. Nalepke na živilih igrajo pomembno vlogo v sistemu 
trženja hrane, saj vplivajo na oblikovanje izdelkov in oglaševanje. Z njimi namreč spodbudimo 
k nakupu potencialnega kupca [9].  
Na embalaži se morajo v skladu z zahtevami pojaviti določene oznake, kot so [10]:  
 ime izdelka, da potrošnik ve, kaj kupuje (npr. sladkor, pecilni prašek, moka ipd.); 
 datum proizvodnje in rok trajanja (v prodaji je lahko živilo do datuma roka uporabe, 
označbe roka pa se razlikujejo. Hitro pokvarljivi izdelki so označeni s »porabiti do« in 
se jih po tem datumu ne sme zaužiti. Izdelki, ki se ne pokvarijo tako hitro, so označeni 
z besedno zvezo »uporabno najmanj do«. Po tem datumu živilo lahko izgubi svoje 
lastnosti. Živilo, označeno z »uporabno najmanj do«, katerega rok je pretekel, lahko še 
vedno zaužijemo, če smo ga pravilno hranili, vendar ne bo več tako okusno); 
 cena izdelka (ni potrebno, da je na sami embalaži; lahko je v bližini, npr. prodajna 
polica); 
 neto količina (mora biti v enotah mednarodnega merskega sistema, z izjemo tistih, ki 
jih lahko preštejemo, kjer količino označimo s »kos«); 
 ime in naslov proizvajalca; 
 blagovna znaka (ali izmišljeno ime); 
 poreklo (ni obvezno, če pomanjkanje tega podatka ne zavaja potrošnika); 
 optimalni pogoji shranjevanja (zaradi uporabnosti izdelka); 
 temperatura shranjevanja (navedena v območjih »od-do«); 
 ekološki znaki. 
Na etiketi so označbe o prehranskih vrednostih in vsebnosti hranil, kot so maščobe, vitamini, 
minerali, ogljikovi hidrati itd., na podlagi česar potrošniki zaupajo v kakovost hrane. Prav tako 
so oznake pomembne za izobraževanje potrošnikov o prehrani in zdravju. 
Od decembra 2014 je treba v Evropski uniji po uredbi o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom označiti alergene za živila, ki niso predpakirana [11]. Ta jasno določa, kako je 
treba označevati vire sestavin, ki so pridobljeni iz običajno alergenih virov, hkrati pa določa 
tudi razkritje alergenih sestavin živil, tudi če so prisotne v majhnih količinah (npr. »lahko 
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vsebuje arašide«). Z izboljšanim označevanjem alergenih izdelkov so se zmanjšale alergijske 
reakcije [12]. 
Označevanje živil je pomembno tudi z vidika izboljšanja zdravja in varnosti ljudi, ublažitve 
nevarnosti za okolje in preprečevanja sporov v mednarodni trgovini ali podpiranja domače 
kmetijske in živilske industrije. Usmerjenost k povečanju povpraševanja potrošnikov po bolj 
zdravi hrani in okoljevarstvena naravnanost sta označevanju živil dali še večji pomen. Z 
uporabo verodostojne nalepke podjetja lahko dokazujejo določeno stopnjo kakovosti ali 
prisotnost specifičnih želenih atributov. Z ustreznimi oznakami lahko podjetja in proizvajalci 
navedejo, v kakšnem okolju in pod kakšnimi pogoji je bil izdelek proizveden in da ni gensko 
spremenjen. Poudarijo lahko njegove prednosti ali označijo določeno geografsko območje [9]. 
Potrošniki kažejo široko zanimanje za informacije, ki se pojavljajo na pakiranjih hrane, čeprav 
se te razlikujejo glede na situacije in proizvode. Večina potrošnikov razume najpogostejše 
oblike označb. Eden izmed glavnih instrumentov pri poskusu uvajanja bolj zdravih 
prehranjevalnih vzorcev je označevanje hranilne vrednosti [9]. 
Označevanje hranilne vrednosti je poskus, da se potrošnikom na mestu nakupa zagotovijo 
informacije o vsebnosti hranil v posameznih živilskih proizvodih, s čimer se jim omogoči, da 
izberejo prehransko primerno hrano. Je privlačen instrument zaradi različnih razlogov: podpira 
cilj zdrave prehrane, hkrati pa ohranja svobodo izbire potrošnikov in zmanjšuje stroške iskanja 
informacij za potrošnike [9]. 
2.4 ISO 22000 
Pri vsaki vrsti embalaže se lahko zgodi, da se pojavi nekvaliteten izdelek, ki lahko kvari 
vsebino, zato imamo standard, ki zagotavlja interni nadzor nad celotno verigo živilskih 
izdelkov. To je ISO 22000 [13]. ISO 22000:2005 določa zahteve za sistem upravljanja z 
varnostjo živil za vse organizacije v prehranski verigi. Da bi zagotovili varno hrano, morajo 
organizacije dokazati sposobnost nadzora tveganj glede varnosti živil. V Evropski uniji je od 
leta 2006 obvezno vključitev sistema HACCP v svoje sisteme varnosti hrane vsem udeleženim 
v prehranski verigi [14]. 
Sistem HACCP se ravna po naslednjih sedmih načelih [13]: 
 izvesti analizo nevarnosti – pri tem se ugotovi potencialne nevarnosti posameznih 
procesov. Nevarnosti, ki se lahko pojavijo, so npr. mikrobiološke, kemične in fizikalne;  
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 določiti kritične kontrolne točke – so točke, kjer je treba postaviti ukrepe za 
zmanjševanje in preprečevanje tveganja;  
 določanje kritične omejitve za vsako kritično kontrolno točko (CCP) – kritična točka je 
opredeljena kot minimalna ali maksimalna vrednost, pri kateri je treba fizikalno, 
kemično ali mikrobiološko tveganje izničiti ali zmanjšati na sprejemljivo raven; 
 vzpostaviti sistem spremljanja za vsako kritično kontrolno točko (CCP); 
 vzpostaviti korektivne ukrepe – to so ukrepi, ki jih moramo sprejeti, kadar sistemi 
nadziranja, opazovanja in testiranja pokažejo odstopanje od določenih kritičnih točk;  
 vzpostaviti evidenco postopkov; 
 vzpostaviti postopke za zagotavljanje delovanja sistema HACCP. 
2.5 PAPIR, KARTON IN LEPENKA ZA EMBALIRANJE 
Papir spada med porozne materiale, ki so sestavljeni iz rastlinskih vlaken. 
Papir, karton in lepenko lahko uporabimo za različne namene. Pomembni so pri tiskanju in 
mehanski predelavi, predvsem pa so pomembni za embaliranje. V končni obliki je večina 
papirjev potiskanih, in sicer ne le večji del embalažnih papirjev in kartonov, ampak tudi drugi, 
kot so pisalni papirji in velik del tehničnih ter posebnih papirjev. Statistično gledano so tri 
četrtine vsega papirja v končni obliki potiskane, zaradi česar je posledično ena izmed 
pomembnejših lastnosti papirja sposobnost za tisk ali »potiskljivost«. Ta izraz ne označuje le 
ene lastnosti, ampak gre za več lastnosti, ki skupaj omogočajo presojo sposobnosti za tisk [15]. 
Dobra lastnost papirja in kartona je, da sta iz naravnih materialov, slaba pa ta, da ne moreta 
zadržati tekočin ali plinov, saj sta občutljiva na vlago. Če želimo to odpraviti, ustvariti zaporo 
in v določenih primerih izboljšati videz embalaže, lahko papirju dodamo plasti kovine in/ali 
polimerov. S tem pride do težje in dražje reciklaže papirja. Danes obstajajo tudi manj nevarne 
snovi za okolje, ki prav tako zaščitijo papir pred vlago in plini, in sicer je to plast, ki je 
sestavljena iz nizke gostote polietilena in premaza na karbonatni osnovi. S to izbiro 
premazovanja je rezultat embalaža, ki je lažja, prav tako pa je proizvodnja snovno in energetsko 
učinkovitejša [16]. 
Papir je v večini primerov primeren za embaliranje. Izjema so specialne vrste papirja zaradi 
drugačne sestave. Običajen papir je sestavljen iz celuloznih vlaken, anorganskih polnil in raznih 
dodatkov, medtem ko so pri specialnem papirju prisotne druge substance, ki so lahko 
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neprimerne za stik z živili. Problematična je lahko površinska obdelava papirja, kot je npr. tisk, 
kjer so lahko nekatere vrste veziv in pigmentov nevarne za živilo [8]. 
Embalažo se da reciklirati, vendar to otežuje onesnaženost s tujki, kot so plastika in lepljive 
snovi, ki lahko povzročajo velike težave in jih je pri predelavi starega papirja nemogoče 
popolnoma odstraniti. Za manjše količine so lahko učinkovita kemična sredstva, pri večjih pa 
tudi to ni mogoče [17]. Pri izdelavi embalaže je treba razmišljati tudi o okoljskem vidiku, zaradi 
česar moramo embalažo oblikovati tako, da se jo lahko reciklira, ne sme pa se uporabiti 
recikliran papir za predele embalaže, ki so v stiku s samim živilom. 
Papir, karton in lepenko ločimo po debelini, teži, plastnosti in kakovosti. Debelino se da 
presoditi po otipu in videzu, za natančne rezultate pa potrebujemo mikrometer. Debelina papirja 
je razdalja, ki jo izmerimo z mikrometrom, in sicer med zgornjo in spodnjo stranjo papirja, 
kartona ali lepenke [4]. 
Kakšne so lastnosti papirja, lahko izvemo iz gramature, ki pa vpliva tudi na ceno papirja. 
Gramatura se izraža v gramih na površinsko enoto. Lepenko in tudi papir lahko stiskajo, zaradi 
česar pride do neskladja gramature in debeline. Posledično debelina ni zanesljiv pokazatelj 
mase papirja. Enak pojav nastane, če lepenko ali papir prepojijo s plinom [3]. 
Pri embalažni industriji je teža še kako pomembna, in sicer tako za proizvajalce kot tudi za 
stranke. Čeprav so okoljsko papir, karton ali lepenka primernejši za izdelavo embalaže, je treba 
poskrbeti, da zmanjšamo količino odpadnih materialov, procesnih odpadkov in tudi osnovne 
teže [18]. 
Karton delimo na fini in navadni. Fini karton je narejen iz beljene celuloze, navadni karton pa 
je iz manj plemenitih snovi. Pri embaliranju s kartonom je bolj kot videz pomembna trdnost. 
Poznamo rjave in sive vrste kartona [19]. Za izdelavo embalaže je poleg papirja, kartona in 
lepenke največkrat uporabljen valovit karton [2]. Kartoni in lepenke morajo imeti visoko jakost, 
da lahko ustrezno zavarujejo izdelke pred klimatskimi vplivi in vlago, da jih lahko uporabimo 
za različne namene [19].  
Večslojni karton je sestavljen iz več slojev z različno sestavo, gramaturo in barvo [19]. Valovit 
karton je iz enega ali več slojev valovitega in ravnega papirja, ki so povezani z lepilom. 
Posledično ima boljše zaščitne lastnost ter večjo trdnost in jakost. Ločimo več vrst valovitega 
kartona, ki pa so odvisne od postavitve valovitega kartona. Poznamo enostranski enoslojni 
valovit karton, enoslojni valovit karton, dvoslojni valovit karton in troslojni valovit karton [6]. 
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Gramatura kartona znaša po standardu ISO 4046 med 150 in 600 g/m2, od gramature pa so 
odvisne tudi druge lastnosti, in sicer tako fizikalne kot tudi optične. Po gramaturi se karton loči 
tudi od lepenke, saj ima lepenka gramaturo nad 225 g/m2. Prehodi med njimi se lahko prekrivajo 
in posledično niso popolnoma natančni [19]. 
2.6 OBLIKOVANJE IN NAČRTOVANJE EMBALAŽE 
Kako bomo dojemali izdelek, je izrednega pomena, zato je pomemben videz embalaže, saj na 
ljudi vpliva psihološko. Prav tako embalaža poskrbi, da si določen izdelek ljudje zapomnijo in 
ga prepoznajo. Temu pravimo blagovna znamka. Pri vsakem izdelku je pomembno, da 
izberemo prave barve. Nekatere so namreč za določen izdelek lahko neprivlačne, kar posledično 
pri kupcu povzroči dvom o izdelku. Ena izmed napak je lahko tudi zamenjava grafične podobe, 
ki, če je sprememba prevelika, lahko povzroči izgubo rednih kupcev ali pa je na policah izdelek 
preprosto neopazen. Veliko vlogo igra tudi postavitev na prodajnih policah, na kar velikokrat 
ne moremo vplivati, zaradi česar je grafična podoba embalaže še toliko pomembnejša, saj mora 
pritegniti kupca. Na policah so namreč najhitreje opazni in izstopajoči izdelki, ki so na višini 
potrošnikovih oči. Če je izdelek namenjen otrokom, mora biti postavljen nižje kot izdelki, ki so 
namenjeni starejšim kupcem. Na kar lahko vplivamo, je konstrukcija embalaže, ki mora 
ustrezati željam trgovine, obenem pa mora biti preprosta, funkcionalna in izvirna. Ko ustvarimo 
znamko in se ta začne prodajati, jo potrošnik prepozna iz spomina in izkušenj, prav tako pa tudi 
po besedni in grafični podobi, ki tvorita celoto. Ves čas je treba spremljati trende in po potrebi 
dodajati ali spreminjati detajle, da izdelek izstopa od povprečja, hkrati pa deluje prestižno in 
zadovolji kupčeve potrebe. Pri vsem naštetem je pomemben tudi denarni vložek, ki se glede na 
druge lastnosti embalaže lahko sorazmerno viša (npr. višji vložek za preprostejšo, 
kakovostnejšo in bolj okolju prijazno embalažo ipd.) [6]. 
2.7 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV/PRIMERI OBLIKOVANJA 
Embalažni industriji v prihodnosti kaže dobro, saj je dobičkonosna panoga, ki ima zagotovljeno 
svetlo prihodnost, saj brez embalaže danes ne gre. Ker pa je vedno več poudarka na varovanju 
okolja, se embalažna industrija prilagaja svetovnim trendom, kar pomeni, da se bo količina 
reciklirane odpadne embalaže še večala [20]. V razvitem svetu je sicer celotno povpraševanje 
po potrošniških izdelkih relativno statično, vendar vedno večja konkurenca na trgu zahteva 
inovacije na strani embalaže. 
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Svetovni trg embalaže, ki je namenjena potrošnikom, je ocenjen na približno 400 milijard 
ameriških dolarjev. Pričakovanje za povečanje prodaje embalaže izhaja iz vedno večjega 
povpraševanja po potrošniških izdelkih zaradi naraščajočega srednjega razreda. Kar 34 % 
potrošniške embalaže na svetovnem trgu predstavljata prav papir in karton, kamor so vštete tudi 
škatle in papirnate vrečke, kot jih imamo v našem primeru. Sledijo plastični materiali, ki so 
konkurenčni s 27 % embalaže, vendar zaradi svoje sestave niso konkurenčni glede okoljskega 
vidika, saj niso izdelani iz naravno obnovljivih virov. Zaradi izpostavljenosti rastočim cenam 
surovin in kupne moči kupcev je nenehno izboljševanje obratovalne uspešnosti v industriji 
embalaže zelo pomembno [18].  
Embalaža se postopoma spreminja ves čas, ne da bi povprečen potrošnik to vedno zaznal. 
Izdelki, ki jih uporabljamo dnevno, kot so npr. živila in kozmetika, so pakirani tako, da porabijo 
najmanjšo potrebno količino embalaže. Na razvoj embalaže vplivajo spreminjajoče se potrebe 
potrošnikov, prodajne smernice in internacionalizacija trgov. Zadnja je poskrbela za posledice, 
kot so daljše transportne poti in čas, prav tako pa tudi za zahteve glede dovoljenih temperaturnih 
intervalov [20]. Z operativnega vidika to pomeni, da morajo proizvajalci embalaže ponuditi 
nove oblike, uporabiti nove materiale, nuditi bolj raznolike barve za enake izdelke ipd. [18]. 
2.7.1 Primeri oblikovanja embalaže za živila 
Primer 1: Topfood 
Izdelava: agencija Picture Industry  
Podjetje Topfood, prikazan na sliki 1, je ustvaril svojo embalažo, logotip, grafični dizajn in 
obliko embalaže, ki se ne izraža le s svojim dobro premišljenim grafičnim oblikovanjem, 
temveč tudi z inovativnim načinom narezanega sira. Zasnovan je tako, da predstavlja narezan 
sir. Kupcu ponuja večjo možnost izbire, saj vsak del predstavlja drug tip sira in kupec si tako 
sestavi svoj celoten izdelek. Poleg tega je funkcionalnost embalaže boljša, saj lahko kupec 
odpre le en del, drugi deli, še vedno zaprti, pa ohranjajo kakovost dlje časa [21]. 
 
Slika 1: Topfood. [21] 
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Primer 2: Beehive Honey Squares 
Izdelava: National Cereal Corporation 
Heartland je serija žitaric, namenjenih za zajtrk. Trženjska strategija podjetja temelji na 
poimenovanju po vzdevku vsake zvezne države v Ameriki. Prva je Beehive Honey Squares, 
prikazan na sliki 2. Z embalažo želijo izstopati od konkurence [22]. 
 
Slika 2: Primer embalaže Beehive Honey Squares. [22] 
Primer 3: Bla-Bla 
Izdelava: Oksana Paley, Adeliya Koldarova, Zaira Panaeva, Daria Sapožnikova 
Bla-Bla je embalaža, ki so jo izdelali študentje na moskovski visoki šoli za umetnost in 
oblikovanje. Njihova idejna zasnova je bila hiter prigrizek med malico s sodelavci, ki jih 
nagovarjajo, naj za hip prenehajo govoriti, zato so oblikovali tak dizajn. Na sprednji strani 
kartona so lasje, oči, nos in usta, ki jih pokriva rdeča etiketa, ki nosi logotip keksov. Oblikovali 
so podobo, ki spominja na risane junake. Zanimivo je, da se embalaže piškotov Bla-Bla ne 
odpre na vrhu, ampak se odstrani oznaka na strani, nakar vidimo usta, polne hrane, ki je lepo 
razvidno na sliki 3 [23]. 
 
Slika 3: Primer embalaže Bla-Bla. [23] 
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Primer 4: Monster 
Izdelava: Taxi Studio 
Taxi Studio je zasnoval to slavno pošastno temo za embalažo pekarne Tesco, prav tako pa je 
tudi zmagovalec nagrade F.A.B. Finalist [24]. Primer embalaže je prikazan na sliki 4. 
 
Slika 4: Primer embalaže Monster. [24] 
Primer 5: Crabtree in Evelyn 
Izdelava: Smith & Milton  
Podjetje Smith & Milton je dobilo nalogo, da znamki vrne življenje in značaj, za kar je 
oblikovalo to embalažo, in sicer po tem, ko se je poglobilo globoko v arhive družbe Crabtree in 
Evelyn. Našlo je vrsto lepih risanih risb in jih preoblikovalo, s čimer je zagotovilo osupljive in 
zelo učinkovite rezultate. 
Celotno paleto sestavlja več kot 60 izdelkov, ki vsebujejo čaje, konzerve, piškote, darila in 
dodatke (slika 5) [25]. 
 
Slika 5: Primer embalaže Crabtree in Evelyn. [25] 
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Primer 6: Pist 
Izdelava: Marie Bergeron 
Ta embalaža ponuja rešitev problema, ki ga ima uporabnik s praznimi lupinicami pistacije, in 
sicer s pomočjo sekundarne komponente, ki je namenjena zbiranju smeti. Škatla je izdelana iz 
recikliranega kartona in jo je mogoče znova reciklirati, sestava pa zahteva manj lepila, kar je 
dobro tudi za okolje [26]. Embalaža je prikazana na sliki 6. 
 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 MATERIALI 
Pri izdelavi embalaže za pripravo sladice smo uporabili 2 vzorca papirnatih vrečk, ki jih 
proizvaja Papirol, d. o. o., ki je majhno in sodobno orientirano proizvodno podjetje, ki ima 26-
letno tradicijo poslovanja in uvajajo ekološki koncept proizvodnje.  
Vse preiskave smo opravljali na nepotiskanih materialih. Prvi vzorec je označen z V1, omenjen 
tudi kot male vrečke, drugi vzorec pa je označen z V2, omenjen tudi kot velike vrečke. Prvi 
vzorec ima gramaturo 100 g/m2, drugi vzorec pa 80 g/m2. Poimenovanje velike in male vrečke 
smo določili zaradi videza samih vrečk in za lažje opravljanje preiskav. 
3.2 OPIS METOD 
3.2.1 Osnovne lastnosti 
Gramatura (G) je masa 1 m2 tiskovne podlage oziroma papirnate vrečke, izražena v g/m2. 
Najprej smo preizkušancem določili površino (A) in jim izmerili maso (m), izraženo v gramih, 




   (1) 
Pri tem velja: 
m – masa preizkušanca (g) 
Apl – ploščina preizkušanca (m
2) 
Meritve smo izvajali na preizkušancih velikosti 10 x 10 cm po standardu SIST ISO 536 na 
tehnici Mettler AE 2000. Meritve za vsak vzorec smo ponovili 10-krat.  
Debelina (dE) papirnate vrečke je razdalja, ki jo izmerimo med vzporednima stranema 
preizkušanca – spodnjo in zgornjo, izražena v mm. Merjenje smo izvedli z mikrometrom, ki 
ima merilni podstavek, na katerega smo položili preizkušanec. Merilni nastavek ima utež, ki 
smo ji pred začetkom merjenja določili maso (v našem primeru 2 kg). Nato smo jo spustili na 
sredino preizkušanca in odčitali debelino. 
Meritve smo opravljali na preizkušancih velikosti 10 x 10 cm v skladu s standardom SIST ISO 
186 na mikrometru Mitutoyo. Meritve za vsak vzorec smo ponovili 10-krat.  
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Gostota (ρ) papirja se določi z maso z določeno prostornino in vključuje specifično 
prostornino, prostornino trdne frakcije in prostornino zraka. Izražena je z enoto kg/m3 (ali 











Pri tem velja:  
G – gramatura (g/m2) 
d – debelina preizkušanca (mm) 
m – masa preizkušanca (g) 
V – prostornina preizkušanca (mm3) 
Specifična prostornina (𝜐) je določena z razmerjem med prostornino (V) in maso. Izražena je 





Pri tem velja:  
G – gramatura (g/m2) 
d – debelina preizkušanca (mm) 
Vsebnost vlage ali vlaga (Vvl) v papirju je vsebnost vode v papirju ali v našem primeru 
papirnati vrečki. Določimo jo z izgubo mase, ki jo dobimo s sušenjem preizkušanca do 
konstantne mase [4]. 
Vzorce smo stehtali, nato pa smo jih sušili pri 105 °C do konstantne mase. V eksikatorju smo 
ohlajene preizkušance ponovno stehtali z natančnostjo 0,001 g oziroma z natančnostjo najmanj 




 𝑥 100 (5) 
Pri tem velja: 
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Vvl – vsebnost vlage v papirju, kartonu (%) 
m1 – masa preizkušanca pred sušenjem (g) 
m2 – masa preizkušanca po sušenju (g) 
Meritve smo izvajali na preizkušancih velikosti 10 x 10 cm pri standardnih klimatskih pogojih. 
Meritve za vsak vzorec smo ponovili 10-krat.  
3.2.2 Mehanske lastnosti 
Razpočna odpornost (Praz) je merjena kot največji hidrostatični tlak (enota kPa), ki 
enakomerno razporejen v vseh smereh povzroči prebijanje preizkušanca. Je mehanska lastnost 
papirja oziroma v našem primeru papirnate vrečke, ki nam pove, kolikšen tlak je potreben za 
preboj papirja [4]. 
Razpočni indeks (X(razpočni indeks)) je razpočna odpornost, izražena z razmerjem gramature. 
Za merjenje smo potrebovali aparat, ki je sestavljen iz dveh prstanov. Ta dva se pomikata drug 
proti drugemu, nato pa preizkušanec pritrdita in obenem stisneta. Z napravo za regulacijo tlaka 
(manostat) smo poskrbeli, da je tlak postopoma naraščal, dokler ni prišlo do razpoka 
preizkušanca. Določitev razpočne odpornosti in razpočni indeks izračunamo po enačbi: 






Pri tem velja: 
s – odčitek 
P – tlak (kPa) 
G – gramatura (g/m2) 
Meritve smo izvajali na preizkušancih velikosti 10 x 10 cm in meritve za vsak vzorec ponovili 
10-krat na straneh A (zgornja stran) in B (spodnja stran).  
Raztržna odpornost papirja (a) ali v našem primeru papirnate vrečke je mehanska lastnost in 




Za izvedbo preizkusa smo potrebovali merilec raztrga tipa Elmendorf, ki je sestavljen iz nihala, 
ki prosto niha okoli vodoravne osi z majhnim trenjem, in merilca, vrtljiv nož ter podstavke z 
regulirnimi vijaki. 
Raztržni indeks papirja (x) je količnik med raztržno odpornostjo in gramaturo.  
Izračunamo jih po enačbah: 





Pri tem velja: 
a – raztržna odpornost (mN) 
s – odčitek 
F – faktor nihala 
G – gramatura (g/m2) 
Meritve smo izvajali na preizkušancih velikosti 53 x 63 mm ±0,15 mm. Preizkušance smo 
zarezali z nožem, nato pa sprostili nihalo, da je prosto zanihalo. Pri povratnem nihaju smo ga 
zadržali z roko. Meritve za vsak vzorec smo izvedli posebej za vzdolžno (MD) in prečno (CD) 
smer v setih po štiri lističe. Meritev smo ponovili 5-krat, in sicer tako, da je bila daljša stranica 
v navpičnem položaju.  
Utržno jakost (F15) določimo s silo, ki je potrebna, da se pretrga preizkušanec s širino 15 mm. 
Izražena je v N/15 mm [4]. 
Raztezek (εmax) pri pretrgu je razmerje med povečanjem prvotne dolžine preizkušanca ob 
pretrgu in prvotno dolžino preizkušanca ter je največji pri maksimalni sili utrga. Izražen je z 
enoto % [4]. 
Utržna dolžina (L) je dolžina preizkušanca papirja določene velikosti, ki je pritrjen tako, da 
prosto visi in se pretrga v točki pritrditve zaradi lastne teže. Označimo jo z enoto km. Utržna 
dolžina je izračunana vrednost [4]. 
Razdaljo med prižemama se največkrat nastavi na 180 mm ± 1 mm, vendar smo bili zaradi 
razstavljanja vrečk omejeni z velikostjo preizkušancev, zato smo razdaljo med prižemama 
nastavili na 100 mm ± 1 mm. Preizkušance smo vpeli v zgornjo in spodnjo prižemo, pri tem pa 
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pazili, da je bil vpet čim bolj ravno in ni bil zvit ali zguban. Vključili smo aparat in začeli z 
merjenjem. Odčitali smo silo in vrednost raztezka.  












 × 100 (12) 
Pri tem velja: 
Fmax – maksimalna utržna jakost (kN/m) 
F15 –izmerjena sila utržne jakosti (N) 
L – utržna dolžina (km) 
mpr – povprečna masa enega odtrganega preizkušanca med prižemama (g) 
ε – raztezek (%) 
∆l – povečanje prvotne dolžine preizkušanca (mm) 
l0 – prvotna dolžina preizkušanca (mm) 
Meritve smo izvajali na preizkušancih s širino 15 mm in dolžino vsaj 160 mm, posebej za 
vzdolžno (MD) in prečno (CD) smer teka vlaken. Meritve za vsak vzorec smo ponovili 10-krat. 
3.2.3 Statistika 
Posamezne meritve smo statistično obdelali. Podali smo povprečne vrednosti (x̄), standardno 












 ×  100 (15) 
Pri tem velja: 
xi – vrednost meritve (i = 1 – N) 
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N – število meritev 
 
3.3 NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE EMBALAŽE 
3.3.1 Ideja 
Namen in odločitev za uresničitev omenjene ideje izhajata iz lastnega zanimanja in spodbude 
ter olajšanja začetkov na novih področjih pri izbrani ciljni skupini – otrocih. Končni izdelek je 
v obliki knjige, ki ima podobo knjige receptov, kjer so poleg recepta tudi vse potrebne sestavine, 
da olajšamo nakup in sestavin ni treba iskati, saj se mlajši v trgovini med policami s pekovskimi 
sestavinami ne znajdejo najbolje. Prav tako ni treba odmerjati količin, saj so sestavine pakirane 
v vnaprej določenih količinah, ki ustrezajo pripravi končne sladice. Ker so ciljna skupina otroci, 
je sladica skrbno izbrana in po težavnosti primerna zanje. Embalaže vseh izdelkov, ki so v 
knjigi, so papirnate. Njihov dizajn se povezuje, barve in pisave pa so izbrane tako, da vizualno 
nagovarjajo že določeno skupino ljudi.  
3.3.2 Adobe Illustrator CC 
Grafično podobo smo oblikovali v programu Adobe Illustrator, ki je namenjen urejevanju 
vektorskih grafik. Razvili so ga pri Adobe Systems in je vsestransko uporaben grafični program, 
s katerim lahko hitro in preprosto rišemo, sestavljamo ali kombiniramo različne vektorske 






4.1 MERITVE OSNOVNIH IN MEHANSKIH LASTNOSTI 
Preglednica 1: Rezultati meritev osnovnih lastnosti - gramatura (G), debelina (d), gostota (ρ), specifična 
prostornina (𝜐) in vsebnost vlage (V) za Vzorec 1 in Vzorec 2 
 V1 V2 
G 
[g/m2] 
x̄ 108,6 84,7 
Sx 1,623 1,649 
CV (%) 1,50 1,94 
d 
[mm] 
x̄ 0,123 0,141 
Sx 0,003 0,009 
CV (%) 2,13 0,24 
ρ 
[kg/m3] 
x̄ 882,8 604,0 
Sx 19,952 38,669 
CV (%) 2,26 6,40 
𝜐 
[cm3/g] 
x̄ 0,00113 0.00166 
Sx 0,00003 0,0001 
CV (%) 2,23 6,31 
V 
[%] 
x̄ 5,5 6,4 
Sx 0,211 0,159 





Preglednica 2: Rezultati meritev za razpočno odpornost (P) z odčitki na aparatu (s) za Vzorec 1 in 
Vzorec 2 
  s [kg/cm2] P [kP] 
 A B A B 
 
V1 
x̄ 3,88 3,68 388 368 
Sx 0,202 0,329 20,166 32,918 
CV (%) 5,20 8,93 5,20 8,93 
 
V2 
x̄ 2,82 2,66 282 266 
Sx 0,175 0,168 17.512 16,841 
CV (%) 6,21 6,32 6,21 6,32 
 
Preglednica 3: Rezultati meritev za raztržno odpornost po Elmendorfu (a) za Vzorec 1 in Vzorec 2 
 a [mN] 
 V1   V2  
 MD CD MD CD 
x̄ 431,6 481 372,4 540 
Sx 54,225 64,234 26,838 34,648 





Preglednica 4: Rezultati meritev za utržno jakost (F15), raztezek (ε) in utržno dolžino (L) za Vzorec 1 in 
Vzorec 2 
  F15 [N] ε [%] L [km] 
 MD CD MD CD MD CD 
 
V1 
x̄ 138,2 43,4 2,2 3,2 10,43 3,42 
Sx 8,418 7,717 0,156 0,620 0,635 0,753 
CV (%) 6,09 17,79 7,24 19,57 6,09 22,02 
 
V2 
x̄ 114,5 44,5 2,2 5,5 8,64 3,35 
Sx 11,513 3,816 0,177 0,793 0,867 0,285 












Slika 8: Prikaz krivulj natezna sila proti raztezku za Vzorec 1 – smer MD. 
  
 
Slika 9: Prikaz krivulj natezna sila proti raztezku za Vzorec 2 – smer CD. 
  
 












5.1 ANALIZA VREČK 
5.1.1 Osnovne lastnosti 
Iz izmerjenih in izračunanih vrednosti v preglednici 1 lahko razberemo, da ima vzorec 1 višjo 
maso in s tem tudi gramaturo, ki znaša 108,6 g/m2, za vzorec 2 pa 84,7 g/m2. Vzorec 2 je rahlo 
debelejši, vendar je kljub temu njegova gostota občutno nižja s 604 kg/m3 od vzorca 1 z 882,8 
kg/m3. Debelina sicer vpliva na gostoto papirja, vendar so prisotni tudi mnogi drugi faktorji, 
kot so količina trdne snovi v listu in količina zraka, vezivne sposobnosti, prisotnost snovi, ki 
list zapolnjujejo, ter dodelava papirja.  
Vsebnost vlage v papirnatih vrečkah je odvisna od relativne vlažnosti v okolju in vpliva na 
veliko lastnosti papirja, kot so mehanska jakost, upogljivost, gramatura, električne lastnosti, 
obstojnost in dimenzionalna stabilnost [27]. Celuloza, ki je dobro presušena, se bo postopoma 
navzemala vlage iz zraka povprečne vlažnosti. Po pretečenem določenem času pride do 
ravnotežja med prehajanjem vlage iz zraka v celulozo. Pri relativni zračni vlažnosti 65 % bo 
celuloza vsebovala približno 8 do 10 % vlage, seveda pa je ta odvisna tudi od vrste celuloze. 
Pojav je povraten, kar pomeni, da se vlažna celuloza na zraku suši, dokler ne pride do 
ravnovesja [15].  
Vzorec 1 vpije manj vlage od vzorca 2. Glede na to, da se bodo papirnate vrečke uporabile za 
pakiranje živil, je pomembno, da vpijejo čim manj vlage, saj s povečanjem vsebnosti vlage 
papir izgublja mehansko jakost, obstojnost in dimenzionalno stabilnost. [4]. Vsi embalažni 
papirji do neke mere zahtevajo dobro mokrotno močnost, so pa nekateri na tem področju bolj 
zahtevni od drugih, npr. za embalažo zamrznjenih živil ali privezne etikete. Mokrotno močnost 
lahko pri papirju potrdimo takrat, kadar zadrži vsaj 10 do 15 % mehanske trdnosti, ko je 
popolnoma premočen, v primerjavi z mehansko trdnostjo, ko je suh [15].  
Pri papirju, ki je izpostavljen vlažnemu okolju, lahko pride do linearnega raztezanja papirja. Do 
kolikšnega raztezanja, ki je posledica vlage, pride pri papirju, je odvisno od smeri teka vlaken. 
Visoka vsebnost polnil v papirju zmanjša medvlakenske vezi, zaradi česar se izboljša 




5.1.2 Mehanske lastnosti 
Razpočna odpornost je kombinacija mehanske jakosti in odpornosti, povezana pa je tudi z 
utržno jakostjo. Razpočna odpornost naj bi bila v področju med 30 in 1400 kPa. Vsi 
preizkušanci so bili iz tega področja, kar je razvidno iz preglednice 2. Tlak pri straneh A in B 
za vsak vzorec ni bistveno nihal, je pa razlika večja med vzorcema. Tlak, potreben za preboj 
papirja, je bil bistveno večji pri vzorcu 1, kar je povezano s strukturo papirja.  
Na raztržne odpornosti vplivajo različni faktorji. Dolžina vlaken je pomembna. Daljša so 
vlakna, višja bo raztržna odpornost. Pri višji stopnji mletja dobimo višjo raztržno odpornost, 
kar se kaže pri medvlakenski povezavi. Z mletjem se raztržna odpornost slabša. Enako je tudi 
pri prisotnosti polnil. Do večje togosti pride ob prisotnosti hemiceluloz ali škroba, ki pa prav 
tako zmanjšujeta utržno odpornost. Iz preglednic 3 in 4 je razvidno, da je pri obeh vzorcih 
raztržna odpornost višja v smeri CD teka vlaken, kar pomeni, da je prečna smer teka vlaken 
odpornejša na trganje. Pri drugem vzorcu je za 61 mN višja od najvišje vrednosti pri prvem 
vzorcu. Najvišja raztržna odpornost je pri drugem vzorcu, na kar lahko vplivata tudi višja 
gramatura in gostota vzorca. Pri drugem vzorcu je glede na rezultate dobro razviden razpored 
teka vlaken, saj je v MD smeri do raztrga prišlo hitreje kot v smeri CD. Enako je razvidno pri 
prvem vzorcu, in sicer z manjšim odstopanjem, kar je posebej pomembno pri papirnatih vrečkah 
še pred zlaganjem in lepljenjem.  
Meritve smo izvajali na vpenjalni razdalji 100 mm. Običajno se razdalja med prižemama 
nastavi na 180 mm, kar v našem primeru ni bilo mogoče zaradi omejene velikosti izreza 
preizkušancev. Pri meritvah nateznih lastnosti lahko iz preglednice 5 razberemo, da je pretržna 
sila za oba vzorca višja v smeri MD teka vlaken. Preverili smo silo, ki je bila potrebna, da se je 
preizkušanec pretrgal. Kolikšna bo sila, potrebna za pretrg, je lahko odvisno od vlage, ki jo 
papir vsebuje. Da se je vzorec pretrgal, je bila v povprečju večja sila potrebna za vzorec 2, 
vendar med vzorcema ni bilo bistvene razlike. Sila, ki je bila potrebna za pretrganje vzorcev, je 
prikazana na slikah 7, 8, 9 in 10. Raztezek je večji v smeri CD teka vlaken in pri vzorcu 1, kar 
je odvisno od vlage, vsebnosti polnil in gostote papirja. 
5.2 OBLIKOVANJE IN IZDELAVA EMBALAŽE 
Za končno vizualno podobo smo za enotno likovno govorico izbrali oblike in tipografske črke, 
ki se pojavljajo na vseh vrečkah, spreminjali pa smo barve in tako ločili sestavine.  
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Knjiga, ki predstavlja glavno embalažo, v kateri so zbrane sestavine, meri 270 × 195 × 65 mm. 
Sestavine, ki jih vsebuje, so jogurt, olje, sladkor, kakav, pecilni prašek, čokolada, sladka 
smetana, vanilin sladkor in maslo. Uporabili smo tri pisave: Exo, Avenir LT 55 Roman in 
Housegrind Personal Use Only, kot je razvidno s slike 11.  
 
Slika 11: Knjiga receptov. Recept na dlani: Moji prvi pekovski koraki – prikaz pisav. 
 
Pisava Exo je za poudarjene naslove, Avenir LT 55 Roman pa za dodatne informacije, kot so 
hranilne vrednosti, navodila ipd. Housegrind Personal Use Only se na embalažah sestavin ne 
pojavlja, le na naslovnici. Naslovnica vsebuje ime izdelka (knjige): Knjiga receptov. Recept na 
dlani: Moji prvi pekovski koraki. Na zadnji strani so podatki o avtorju in o tem, kaj knjiga 
vsebuje, energijske vrednosti ter kratka navodila za hranjenje izdelka. Prav tako ima napotke, 
kot so datum uporabe, znak »odvrzi v ustrezen zabojnik«, ko izdelek porabimo in ga ne 
potrebujemo več, ter črtno kodo. Knjiga je v vijolični barvi, embalaže sestavin pa so različne, 
odvisno od sestavine (slika 12). Velikost pisave se spreminja in se sorazmerno povečuje/manjša 




Slika 12: Sestavine. 
Tiskalo se je na papirnate nalepke, ki se jih da reciklirati. Tako smo dobili etiketo, ki se je 
nalepila na izbrane papirnate vrečke in škatlo. Kjer je potrebna sestavina v manjši količini, smo 
izrisali plašč in ga izrezali iz vrečk, da smo dobili manjše embalaže.  
Vse sestavine so v papirnatih vrečkah z izjemo jogurta, ki je v lončku, in olja, ki smo ga dali v 
stekleno epruveto. Skupaj so zbrane v leseni škatli, ki predstavlja končni izdelek (slika 13). 
 





Danes ima embalaža zelo velik pomen, saj jo srečujemo in uporabljamo dnevno. V diplomskem 
delu je bil poudarek na embalaži, ki je namenjena prehrambnim izdelkom, saj je bil končni 
izdelek namenjen sestavinam za peko sladice. Preučili smo pomen embalaže in pravila, ki se 
jih je treba držati pri oblikovanju. Oblikovali smo otrokom privlačno podobo, ki je v obliki 
nalepk na papirnatih vrečkah. Končni izdelek je zbran v leseni škatli v obliki knjige – knjige 
receptov.  
Z mehansko-tehnološkimi preiskavami smo papirnatim vrečkam določili lastnosti, ki so 
pomembne za zaščito pakiranih živil. Na podlagi rezultatov meritev smo izbrali najprimernejšo 
vrečko. 
Funkcionalna embalaža je bil glavni cilj diplomskega dela, prav tako pa smo si zadali cilj 
približati peko otrokom, jih pritegniti k izbiri našega izdelka in jim olajšati prve korake v 
kuhinji. Z idejo o združitvi vseh sestavin jim je začetek lažji, škatla, v kateri so zbrane sestavine, 
pa se ne zavrže, ampak se lahko uporabi tudi, ko sestavine porabimo. V škatli lahko poleg 
sestavin in recepta najdejo tudi nekaj koristnih nasvetov, kako ponovno uporabiti embalažo, 
namesto da jo zavržejo. V primeru, da se za to vendarle odločijo, pa so materiali primerni za 
recikliranje. Embalaža, ki smo jo uporabili, je prijazna okolju, čemur smo namenili velik del 
raziskovanja v diplomskem delu. Poudarek na ohranjanju našega okolja namreč nikoli ni dovolj 
velik, kar smo v receptih in skrbno odmerjenih količinah želeli približati tudi otrokom, da ne bi 
prihajalo do prevelikih količin zavržene hrane. Spremembe se začnejo počasi in gotovo se lahko 
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8.1 PRILOGA 1: Recept 
Čokoladno pecivo z jogurtom za 4 osebe  





 kakava  
 pecilni prašek 
Preliv: 
 čokolada  
 sladka smetana 
 vanilin sladkor 
 maslo 
Pečico segrejemo na 180 °C. V večji skledi zmešamo jogurt, olje in sladkor. Na zmes presejemo 
moko, kakav in dodamo pecilni prašek. S kuhalnico ali lopatko sestavine dobro premešamo, 
dokler ne dobimo gladke čokoladne zmesi.  
Pekač (30 x 23 cm – globok, pravokoten) namastimo z maslom. Prej pripravljeno zmes vlijemo 
v pekač in ga enakomerno razporedimo. V ogreti pečici se biskvit peče od 20 do 25 min.  
Pomoč: Ali je biskvit pečen, lahko preverimo z zobotrebcem, ki za zapičimo v testo. Če na 
zobotrebcu ni ostankov peciva, ko ga izvlečemo, pomeni, da je pečeno. 
Medtem, ko čakamo, da se testo speče, lahko pripravimo preliv. Čokolado nalomimo na manjše 
koščke, ki jih stresemo v posodo, primerno za kuhanje. Dodamo smetano, maslo in vanilin 
sladkor ter to posodo položimo v večjo posodo, do polovice napolnjeno z vodo, ki jo segrevamo 
(vodna kopel). Segrevamo, dokler se čokolada ne stopi. Sestavine dobro premešamo, dokler ne 
dobimo čokoladne zmesi, s katero polijemo še topel biskvit. Pecivo pustimo na sobni 
temperaturi, da se ohladi, nato ga za 2 uri shranimo v hladilnik. 
Ohlajeno pecivo narežemo na kocke in jih serviramo ter postrežemo. 
Preglednica 5: Hranilne in energijske vrednosti 
 na 100 g 
Energijska vrednost 1478,83 KJ 
Beljakovine 3,29 g 
Ogljikovi hidrati 




          od teh nasičene maščobne kisline 
20,44 g 
4,21 g 
 
